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ВВЕДЕНИЕ 
 
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Макро-
экономика» – одна из важнейших форм самостоятельной ра-
боты студентов в учреждении образования, предоставляющая 
им возможность глубоко и основательно разобраться в от-
дельных экономических проблемах. Данный вид деятельно-
сти способствует получению навыков поиска необходимой 
информации, систематизации знаний, умения анализировать 
информацию, делать выводы и обобщать результаты иссле-
дования, а также более успешной подготовке к экзамену по 
учебной дисциплине «Макроэкономика». 
Анализ актуальных экономических проблем в процессе 
выполнения курсовой работы позволит студентам освоить 
умение работать со специальной литературой, статистиче-
ским и фактическим материалом; заниматься обработкой со-
бранной информации, самостоятельно составлять и исполь-
зовать таблицы, диаграммы, графики; на базе обобщения яв-
лений экономической жизни делать теоретические и практи-
ческие выводы. В ходе этой работы приобретаются способ-
ности четко и логично излагать свои мысли, использовать ар-
гументированную критику и давать сравнительную характе-
ристику разных взглядов по отдельным экономическим во-
просам. Кроме того, студенты приобщаются к научному по-
иску, приобретают опыт подготовки докладов и публичных 
выступлений, подготовки тезисов конференций и научных 
работ. 
Написание курсовых работ студентами заочной формы 
обучения позволяет преподавателям судить о ходе самостоя-
тельной работы студентов в межсессионный период и о сте-
пени их подготовки к экзаменам. 
Успех выполнения курсовой работы во многом зависит 
от того, насколько четко студенты представляют себе, какие 
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требования предъявляются к данной работе, каков порядок ее 
выполнения и защиты. 
Методические рекомендации по написанию курсовой ра-
боты призваны помочь студенту правильно организовать ис-
следования и добиться их высокого результата. Список жур-
налов и электронных источников литературы, помещенные в 
третьем разделе, могут быть использованы как при написа-
нии курсовой работы, так и при подготовке к практическим 
занятиям и экзаменам. 
Методические рекомендации предназначены для студен-
тов очной и заочной форм обучения экономических специ-
альностей.  
В работе по написанию данных методических указаний 
принимали участие преподаватели кафедры экономической 
теории Учреждения образования «Полесский государствен-
ный университет»: Бокша Н.В., Галковский С.В., Жук В.И., 
Зборина И.М., Лукашевич Т.Н., Недведцкий В.М., Паршутич 
О.А, Филитович А.В., Чеплянский Ю.В.  
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1 ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
1.1 Выбор темы курсовой работы и изучение литерату-
ры 
 
Тематика курсовых работ утверждается кафедрой эконо-
мической теории. Выбор темы осуществляется в соответ-
ствии с номером зачетной книжки - последние две цифры 
являются номером темы из списка (например, номеру за-
четной книжки 12Д-1144 соответствует тема под номером 
44). Выбор темы самостоятельно возможен лишь в том слу-
чае, когда студентом ранее осуществлялись научные иссле-
дования под руководством преподавателя кафедры и суще-
ствует необходимость продолжения таких исследований. Со-
ответственно, тема курсовой работы формулируется индиви-
дуально в согласовании с темой научных исследований.  
Для облегчения начала работы над темой, после названий 
каждой из них приведены примерный план работы. После 
ознакомления с ним студент приступает к изучению имею-
щейся литературы.  
Нами рекомендуется вначале изучить учебную литерату-
ру, в которой в наиболее общем виде могут быть изложены 
аспекты изучаемой темы. Это позволит понять общую логику 
изучаемой проблемы и пути ее решения, укажет направления 
дальнейшего углубления знаний. Следует помнить, что ос-
новным недостатком учебной и справочной литература явля-
ется необходимая лаконичность при изложении информации. 
Глубокое же изучение темы возможно лишь на основе специ-
альной экономической литературы. Поэтому следующий этап 
– изучение дополнительной научной литературы. К ней в 
первую очередь, следует отнести монографии отечественных 
и зарубежных авторов по избранной теме, а также журналь-
ные и газетные научные статьи и обзоры, статистические 
сборники и справочники за текущий и предыдущие годы. 
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Предварительно собранную литературу нужно дополнять и 
уточнять на протяжении всего времени работы над исследуе-
мой темой. Количество использованных источников должно 
составлять не менее 10-15 наименований. 
Поиски литературы следует начинать с тематических ка-
талогов (они имеются в библиотеке университета). При рабо-
те над темой рекомендуем использовать журналы, указанные 
в разделе 3 данных методических указаний. Указатели опуб-
ликованных материалов за год помещаются, как правило, в 
последнем номере журнала или газеты. Начинать исследова-
ние следует с изучения материалов текущего года, а затем 
уже дополнять полученные знания информацией прошлых 
лет. 
Работать с литературой (особенно прежних лет изданий) 
необходимо творчески, учитывая реалии нынешнего этапа 
развития общества и экономики. Если в литературе суще-
ствует различие мнений в определении категорий, законов, 
экономических процессов и явлений, то необходимо приве-
сти точки зрения различных авторов, сделав соответствую-
щие ссылки на источники, и аргументировано обосновать 
свою позицию, которая может совпадать с уже имеющейся 
или быть оригинальной. 
Необходимым условием выполнения курсовой работы 
является изучение, анализ и обобщение цифрового фактиче-
ского материала. Он формируется путем ознакомления с пе-
чатными или электронными источниками открытой периоди-
ческой печати, конкретного опыта работы предприятий, объ-
единений, государственных организаций. Основными источ-
никами статистических данных являются общие ежегодные 
статистические сборники, выпускаемые Национальным ста-
тистическим комитетом Республики Беларусь и другими ста-
тистическими органами, специальные тематические справоч-
ники, подборки материалов в журналах и газетах, интернет 
ресурсы. Следует придерживаться актуальных (не позднее 
календарного года до проводимого исследования) статисти-
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ческих данных, а если дается динамика экономических пока-
зателей, то за предшествующие 5-10 лет. Обязательным явля-
ется приведение ссылок на источники информации по мере 
использования их в тексте работы. Теоретические выводы, 
подтвержденные хорошим фактическим материалом – досто-
инство курсовой работы.  
1.2 Разработка плана и структуры курсовой работы 
 
Ознакомившись с литературой по выбранной теме, мож-
но приступать к формированию разделов курсовой работы, 
которые впоследствии, по мере необходимости, можно до-
полнять и уточнять.  
Курсовая работа должна содержать: 
титульный лист; 
содержание; 
рефераты (один на иностранном изучаемом языке);  
введение; 
основную часть, представленную тремя-четырьмя главами;  
заключение; 
список использованных источников;  
приложения (при необходимости). 
Титульный лист 
На титульном листе должны быть приведены следующие 
сведения: наименование министерства (ведомства) к которо-
му относится учреждение образования, наименование учре-
ждения образования и кафедры, где выполнена курсовая ра-
бота; название курсовой работы; фамилия, имя, отчество ав-
тора с указанием курса, факультета и группы; фамилия, имя, 
отчество руководителя, город и год в котором писалась кур-
совая работа. (Приложение А)  
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Содержание 
Содержание включает в себя название структурных ча-
стей курсовой работы ("Введение", "Заключение", "Список 
использованной литературы", "Приложения"), названия всех 
глав, разделов с указанием номеров страниц, на которых раз-
мещается начало материала соответствующих частей курсо-
вой работы. Оглавление дается вначале, так как это дает воз-
можность сразу увидеть структуру работы. (Приложение Б)  
Реферат 
Реферат выполняется на двух языках: русском и ино-
странном, который студент изучал в вузе. (приложение В) Он 
должен содержать:  
а) сведения об объеме работы (страниц), количестве ил-
люстраций (рисунков), таблиц, приложений, использованных 
источников литературы;  
б) перечень ключевых слов;  
в) текст реферата.  
Введение 
Введение – вступительная, начальная часть работы. В 
ней дается общая оценка состояния объекта исследования, 
раскрывается актуальность темы курсовой работы, кратко 
характеризуется необходимость проведения исследований, 
отражается практическая важность решаемых вопросов для 
Республики Беларусь, формулируется цель исследования, 
степень изученности проблемы в литературе. При необходи-
мости делается исторический экскурс. Объем введения дол-
жен не превышать 3 страницы. Введение рекомендуется вы-
полнять после написания основной части работы, так как к 
этому времени приходит более полное понимание описывае-
мой темы. 
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Основная часть 
В основной части работы, разделенной на главы, раскры-
вается суть исследования и выводы по теме курсовой работы. 
Можно рекомендовать (по этой схеме составлены примерные 
планы по каждой из тем) следующую структуру основной ча-
сти:  
а) теория проблемы;  
б) практическая ситуация в современной экономике;  
в) анализ конкретной обстановки в стране (например, 
Республике Беларусь) по проблеме и рекомендации автора по 
улучшению экономической деятельности.  
При изложении дается теоретическое обоснование из-
вестных и предполагаемых концепций, излагается их суть, 
сравнительная характеристика и оценка. Весь порядок изло-
жения в курсовой работе должен быть подчинен цели иссле-
дования, сформулированной автором. Логичность построе-
ния и последовательность изложения основной части дости-
гается лишь тогда, когда каждая глава имеет определенное 
целевое назначение и является базой для следующей. 
При анализе фактического и статистического материала 
для обеспечения большей наглядности в курсовой работе 
необходимо использовать схемы, таблицы, диаграммы, гра-
фики. В курсовой работе следует сжато, логично и аргумен-
тировано излагать содержание и результаты исследования: 
избегать обилия общих слов и рассуждений, неоправданного 
увеличения объема, исключать информацию не затрагиваю-
щую исследуемую тему. Необходимо придерживать научного 
стиля написания.  
Обратите внимание: нельзя переписывать целые абзацы 
из книг без указания источников. При написании курсовой 
работы студент обязан давать ссылки на авторов и источник, 
из которого он заимствует информацию. 
В конце каждого раздела следует приводить краткие вы-
воды, что позволяет четко сформулировать итоги каждого 
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этапа исследования. Объем основной части не должен пре-
вышать 25 страниц. 
Заключение 
В этом разделе должны содержаться основные результа-
ты исследования и выводы, к которым пришел автор после 
изучения темы. Необходимо также дать практические реко-
мендации (если это возможно) тем или иным субъектам хо-
зяйственной деятельности. 
Введение и заключение - исключительно важные состав-
ные части курсовой работы по дисциплине «Макроэкономи-
ка»: они дают общее впечатление о курсовой работе студен-
та, его интеллектуальных способностях, так как не содержат 
заимствований у других авторов и полностью самостоятель-
ны. Заключение пишется после написания основной части 
курсовой работы и не содержит повторений элементов ос-
новной части. Рекомендуемый объем – 2-3 страницы. 
Список использованных источников 
Список должен содержать перечень источников инфор-
мации, на которые в курсовой работе приводятся ссылки. 
Приложения 
При необходимости (в том числе для сокращения объема 
и разгрузки основной части) в приложения следует включать 
вспомогательный материал, необходимый для полноты вос-
приятия курсовой работы (схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 
При возникновении проблем, связанных с выполнением 
курсовой работы, можно получить индивидуальные консуль-
тации у преподавателя-руководителя. Студенты-заочники 
могут обратиться за помощью к дежурному преподавателю. 
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1.3 Правила оформления курсовой работы 
1.3.1 Общие требования к оформлению курсовой работы 
Работа распечатывается с использованием компьютера и 
принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
(210х297 мм). Набор текста осуществляется с использовани-
ем текстового редактора Word. Текст работы печатается 
шрифтом Times New Roman 14 пунктов, межстрочный ин-
тервал должен составлять 18 пунктов (точно).  
Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 
20 мм, нижнее – 20 мм. Объем курсовой работы 30-35 стра-
ниц. 
Шрифт печати прямой, черного цвета, одинаковый по 
всей работе. Разрешается использовать компьютерные воз-
можности акцентирования внимания, применяя разное начер-
тание шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужир-
ное, выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркивания и 
другое. 
Опечатки и графические неточности, обнаруженные в 
тексте, допускается исправлять подчисткой или закрашива-
нием белой краской и нанесением на том же месте исправ-
ленного текста черной капиллярной ручкой. Работа сшивает-
ся в порядке, обозначенном в структуре дипломной работы. 
Наименования структурных элементов «Содержание», 
«Реферат», «Введение», «Глава», «Заключение», «Список ис-
пользованных источников», «Приложение» печатаются про-
писными буквами в середине строк, используя полужирный 
шрифт с размером на 1-2 пункта больше, чем шрифт в основ-
ном тексте. Так же печатаются заголовки глав. 
Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме 
первой прописной) с абзацного отступа полужирным шриф-
том с размером на 1-2 пункта больше, чем шрифт в основном 
тексте. 
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Заголовки подразделов печатают строчными буквами 
(кроме первой прописной) с абзацного отступа полужирным 
шрифтом с размером шрифта основного текста. 
В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку 
не ставят. Если заголовок состоит из двух или более предло-
жений, их разделяют точкой. Подчеркивание заголовка не 
допускается. 
Расстояние между заголовком и текстом (за исключени-
ем заголовка пункта) должно составлять 36-54 пункта (точ-
но). Если между двумя заголовками текст отсутствует, то 
расстояние между ними устанавливается в 27-36 пунктов 
(точно). Расстояние между заголовком и текстом, после кото-
рого заголовок следует, может быть больше, чем расстояние 
между заголовком и текстом, к которому он относится. 
Каждую структурную часть курсовой работы следует 
начинать с нового листа (страницы). Данное требование не 
распространяется на разделы и подразделы. 
1.3.2 Нумерация страниц, разделов, подразделов 
Нумерация страниц, глав, разделов, подразделов, рисун-
ков, таблиц, формул и приложений дается арабскими цифра-
ми без знака №. 
Номер главы ставят после слова «Глава». Номер раздела 
состоит из номера главы и порядкового номера раздела, раз-
деленных точкой. Например: 1.2 (второй раздел первой гла-
вы). «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список ис-
пользованных источников», «Приложение» не имеют номе-
ров.  
Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за 
номером главы. 
Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. 
Номер подраздела состоит из порядковых номеров главы, 
раздела и подраздела, разделенных точкой. Например: 1.2.3 
(третий подраздел второго раздела первой главы). 
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Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят по-
сле их номеров через пробел. Слова «раздел», «подраздел» не 
используются. 
В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, 
а также их заголовков точку не ставят. Например: «2.3 Ос-
новные направления совершенствования маркетинговой дея-
тельности предприятия». Первой страницей курсовой работы 
является титульный лист. Титульный лист, не нумеруются, 
но включаются в общую нумерацию страниц работы. Нуме-
рация производится по центру, внизу страницы, без точки в 
конце. 
1.3.3 Иллюстрации 
Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, схемы, 
графики, карты) располагаются в курсовой работе непосред-
ственно на странице с текстом после абзаца, в котором они 
упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице. 
Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их 
было удобно рассматривать без поворота работы или с пово-
ротом по часовой стрелке. 
Иллюстрации, которые расположены на отдельных ли-
стах, включаются в общую нумерацию страниц. Если их раз-
меры больше формата А4, их размещают на листе формата 
A3 и учитывают как одну страницу. 
Иллюстрации должны быть четкими. Их обозначают 
словом «Рисунок» и нумеруют последовательно в пределах 
каждой главы. Номер иллюстрации состоит из номера главы 
и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. 
Например: Рисунок 1.2 (второй рисунок первой главы). 
Если в главах курсовой работы приведено лишь по одной 
иллюстрации, то их нумеруют последовательно в пределах 
работы в целом. Например: Рисунок 1, Рисунок 2. Если в 
курсовой работе приведена только одна иллюстрация, то ее 
не нумеруют и слово «Рисунок» не пишут. 
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Иллюстрации должны иметь наименование, которое да-
ется после номера рисунка. Слово «Рисунок» и номер отде-
ляются знаком тире от наименования. Точка в конце нумера-
ции и наименований иллюстраций не ставится. Не допускает-
ся перенос слов в наименовании рисунка. Слово «Рисунок», 
его номер и наименование иллюстрации печатаются по цен-
тру полужирным шрифтом. При необходимости иллюстра-
ции снабжают поясняющими подписями (подрисуночный 
текст), которые помещают между иллюстрацией и ее назва-
нием по центру страницы. Слово «Рисунок», его номер, по-
яснительные данные к нему печатаются уменьшенным на 1-2 
пункта размером шрифта. 
 
Например: 
Рисунок 3.1 - Наименование диаграммы (иллюстра-
ции). Источник: [] 
 
Порядковый номер источника указывается из списка ис-
пользованной литературы с указанием страницы через запя-
тую после номера источника. Номера источников разделяют-
ся точкой с запятой. 
1.3.4 Таблицы 
Цифровой материал, как правило, оформляется в виде 
таблиц. Каждая таблица должна иметь заголовок, который 
состоит из слова «Таблица», ее порядкового номера и назва-
ния, отделенного от номера знаком «тире». Располагают за-
головок над таблицей слева, без абзацного отступа. 
Подчеркивать заголовок не следует. Точка в конце заго-
ловка не ставится. Пример построения таблицы: 
  
ИЗОБРАЖЕНИЕ ДИАГРАММЫ 
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Таблица (номер) – Заголовок таблицы 
 
Наименование показа-
телей 
Вид волокна  Заголовки граф 
вискоз-
ное 
«Ками-
лон»  
Подзаго-
ловки 
граф 
Максимальная фильер-
ная вытяжка, %  
15-25 70-80 
 Строки 
Температура осади-
тельной ванны, 0С 
50 15-20  (горизон-
тальные  
ряды) Максимальная крат-
ность вытягивания, % 
100-200 20-50 
Боковик (графа для за-
головков) 
Графы (колонки)  
 
продолжение таблицы (номер) 
   
Источник: [] 
 
Порядковый номер источника указывается из списка ис-
пользованной литературы с указанием страницы через запя-
тую после номера источника. Номера источников разделяют-
ся точкой с запятой 
Заголовки граф должны начинаться с прописных букв, 
подзаголовки - со строчных, если они составляют одно пред-
ложение с заголовком, и с прописных, если они самостоя-
тельные. 
Допускается нумеровать графы арабскими цифрами, если 
необходимо давать ссылки на них по тексту курсовой рабо-
ты. Графа «№ п/п» в таблицу не включается. При необходи-
мости порядковые номера включенных в таблицу показате-
лей указываются в боковике таблицы непосредственно перед 
их наименованием. 
Головка 
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Деление головки таблицы по диагонали не допускается. 
Высота строк в таблице должна обеспечивать четкое воспро-
изведение включенной в нее информации. Допускается при-
менять в таблице шрифт на 1 -2 пункта меньший, чем в тек-
сте курсовой работы. 
Таблицы нумеруются последовательно (за исключением 
таблиц, приведенных в приложении) в пределах главы. Но-
мер таблицы должен состоять из номера главы и порядкового 
номера таблицы, разделенных точкой, например: «Таблица 
1.2» (вторая таблица первой главы). Если в курсовой работе 
одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 
Таблица размещается после первого упоминания о ней в 
тексте таким образом, чтобы ее можно было читать без пово-
рота работы или с поворотом по часовой стрелке. 
Таблицу с большим количеством строк допускается пе-
реносить на другой лист. При переносе части таблицы на 
другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и название 
указываются один раз слева над первой частью таблицы, над 
другими частями пишут слово «Продолжение» в верхнем 
правом углу листа (страницы). Если в работе несколько таб-
лиц, то после слова «Продолжение» указывается номер таб-
лицы, например: «Продолжение таблицы 1.2». 
Таблицу с большим количеством граф допускается де-
лить на части и помещать одну часть под другой в пределах 
одной страницы, повторяя в каждой части таблицы боковик. 
Заголовок помещают под первой частью таблицы, над 
остальными пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание 
таблицы» с указанием ее номера. Если строки или графы таб-
лицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каж-
дой части таблицы повторяется её головка, во втором случае 
– боковик. 
Если повторяющийся в разных строках графы таблицы 
текст состоит из одного слова, его после первого написания 
допускается заменять кавычками; если из двух или более 
слов, то при первом повторении его заменяется словами «То 
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же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторя-
ющихся цифр, марок, знаков, математических и иных симво-
лов не допускается. Если цифровые или иные данные в ка-
кой-либо строке таблицы не приводятся, то в ней ставится 
прочерк. 
1.3.5 Формулы 
Формулы и уравнения оформляются с помощью встро-
енного в Word редактора формул. Их следует выделять из 
текста свободными строками. Выше и ниже каждой формулы 
должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 
Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно 
быть перенесено после того или иного операционного знака 
(равенства, плюс, минус, умножения, деления), который по-
вторяется в начале следующей строки. 
Нумеруют формулы (если их более одной) в пределах 
главы. Номер формулы состоит из номера главы и порядко-
вого номера формулы в разделе, разделенных точкой. Номера 
формул пишутся в круглых скобках у правого поля листа на 
уровне формулы, например: «3.1» (первая формула третьего 
раздела). 
Пояснение значений символов и числовых коэффициен-
тов необходимо приводить непосредственно под формулой в 
той же последовательности, в какой они даны в формуле, а 
значение каждого символа и числового коэффициента давать 
с новой строки. Первую строку пояснения следует начинать 
со слов «где» без двоеточия. 
Пример оформления в тексте курсовой работы второй 
формулы первой главы: 
Рентабельность продукции (Р) определяется по формуле: 
 
Р ൌ П ൈ С,  (1.2) 
 
где П – прибыль от реализации продукции, руб.; 
С – себестоимость реализованной продукции, руб. 
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1.3.6 Примечания 
Примечания к тексту и таблицам, в которых указывают 
справочные и поясняющие сведения, нумеруют последова-
тельно в пределах одной страницы помещают внизу страни-
цы. Если примечаний на одном листе несколько, то после 
слова «Примечание» ставят двоеточие, например: 
Примечания: 
Слово «Примечания» и их содержание печатаются 
шрифтом с размером на 1 -2 пункта меньше размера шрифта 
основного текста. 
Если имеется одно примечание, то его не нумеруют и по-
сле слова «Примечание», написанного с абзацного отступа, 
ставят тире и с прописной буквы излагают примечание. 
1.3.7 Ссылки 
При написании курсовой работы автор должен приво-
дить ссылки1 на используемые источники, сведения и мате-
риалы. Если один и тот же материал неоднократно переизда-
вался, то следует ссылаться на последнее издание. На более 
ранние издания можно ссылаться в случаях, когда в них есть 
нужный материал, не включенный в последние издания. 
Библиографическую ссылку в тексте на литературный 
источник осуществляют посредством приведения номера по 
списку использованных источников или номера подстрочной 
сноски. Номер источника по списку необходимо указывать 
сразу же после упоминания в тексте. 
При использовании в курсовой работе заимствованных 
из источников информации цитат, иллюстраций и таблиц 
необходимо указывать наряду с порядковым номером источ-
ника номера страниц, иллюстраций и таблиц. Номера источ-
ников и соответствующих страниц, иллюстраций, таблиц 
                                            
1 Ссылка - это словесное или цифровое указание внутри работы, адресующее читате-
ля к другой работе (библиографическая ссылка)или к фрагменту текста (внутритек-
стовая ссылка). 
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проставляются в квадратных скобках. Например: [14, с. 26, 
таблица 2] (здесь 14 – номер источника в списке, 26 – номер 
страницы, 2 – номер таблицы). 
Внутритекстовые ссылки на разделы, подразделы, пунк-
ты, иллюстрации, таблицы, формулы, приложения выполня-
ются при помощи следующих словосочетаний: «... в соответ-
ствии с главой 1», «... согласно 1.3», «... по формуле 2.1», «... 
на рисунке 1.2». Слова «рисунок», «таблица» в подписях к 
рисунку, таблице и в ссылках на них не сокращают. 
Подстрочные сноски – это текст пояснительного или 
справочного характера. Знак сноски ставится после того сло-
ва, по которому дается пояснение, и перед текстом поясне-
ния. 
Сноски печатают с абзаца в конце страницы, где они обо-
значены, и отделяют короткой тонкой горизонтальной лини-
ей с левой стороны, например: сноска1 в п. 2.2. 
Знак сноски выполняют арабскими цифрами и помещают 
на уровне верхнего обреза шрифта. Нумерация сносок от-
дельная для каждой страницы. 
Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочка-
ми: *), **), ***) Применение более четырех звездочек не до-
пускается. Перенос текста сноски на следующую страницу не 
допускается. 
1.3.7 Список использованных источников 
Источники следует располагать либо в порядке появле-
ния ссылок в тексте работы, либо в алфавитном порядке фа-
милий первых авторов и (или) заглавий. Во втором случае 
при использовании в курсовой работе законодательных и 
иных нормативных правовых актов они размещаются в нача-
ле списка с соблюдением иерархии и алфавитного порядка по 
названию. 
Сведения об источниках печатают с абзацного отступа. В 
списке использованных источников после номера ставят точ-
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ку. Пример оформления сведений об источниках дан в ПРИ-
ЛОЖЕНИИ Г. 
1.3.8 Приложения 
Приложения оформляют как продолжение курсовой ра-
боты на последующих страницах, располагая их в порядке 
появления ссылок в тексте. 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы 
с указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», 
напечатанного прописными буквами. Приложение должно 
иметь содержательный заголовок, который помещается с но-
вой строки по центру листа с прописной буквы. Номер стра-
ницы на приложениях не ставится. 
Если в работе более одного приложения, их обозначают 
заглавными буквами русского алфавита, начиная с А (за ис-
ключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например: ПРИЛО-
ЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б и т. д. 
 
1.4 Подготовка к защите курсовой работы 
 
Представленная на кафедру курсовая работа регистриру-
ется, проверяется, рецензируется и возвращается студенту. 
Если работа допущена к защите, но в рецензии сделаны заме-
чания, то повторно она не сдается. Студент должен внима-
тельно ознакомиться с замечаниями и попытаться их устра-
нить до защиты: 
1) изучить при необходимости дополнительную литера-
туру и последние законодательные документы, относящиеся 
к теме работы; 
2) собрать и проанализировать конкретный материал; по-
дробно изучить отдельные теоретические положения и т.д. 
Рецензия помогает правильно организовать дальнейшую 
самостоятельную работу студента по изучению данной про-
блемы и устранить имеющиеся недостатки. 
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Для того, чтобы избежать дополнительных замечаний в 
рецензии, следует обратить внимание на типичные недостат-
ки курсовых работ: 
> несоответствие содержания работы выданной теме; 
> наличие неправильных, ошибочных или устаревших 
положений, поверхностная характеристика экономических 
процессов и явлений, отсутствие связи с теории с практикой, 
анализа цифрового материала и обобщения фактов; 
> отсутствие логики в построении структуры работы, 
отсутствие введения, заключения, списка использованных 
источников или неправильное его составление; 
> стилистически неудачная форма изложения (построе-
ние сложновоспринимаемых предложений и пр.), чрезмерное 
увлечение цитатами, обилие неиспользуемых в анализе цифр, 
копирование массивного текста из учебников, небрежная ре-
дакция, ошибки, описки; 
> неправильное оформление работ: отсутствие нумера-
ции страниц, заглавий, наименований таблиц, иллюстраций и 
др.; 
> отсутствие ссылок на использованные источники ин-
формации или несоответствие указанных ссылок приведен-
ному материалу. 
Возможны следующие формы резолюций в рецензии: 
«допущена к защите», «допущена к защите с условием дора-
ботки» (условно) и «не допущена к защите». Последнее озна-
чает, что по разным причинам (по оформлению или по со-
держанию) работа не соответствует предъявленным выше 
требованиям и должна быть переработана и повторно пред-
ставлена на проверку. 
Повторное рецензирование осуществляется в том случае, 
если к окончательному варианту курсовой работы приложен 
первый вариант  работа (предыдущие варианты работы) и 
первая рецензия (предыдущие рецензии). В случае несоот-
ветствия содержания курсовой работы и названия темы она 
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не допускается к защите без дальнейшего рецензирования 
содержания, но с указанием причины возврата. 
Защита курсовой работы проводится до экзамена по дис-
циплине «Макроэкономика» – по сути, ее защита является 
допуском к экзамену. Студенты дневной формы обучения, 
как правило, защищают работы до экзаменационной сессии, а 
заочной – в период сессии.  
1.5 Критерии оценки курсовой работы 
 
На защите студент должен раскрыть основное содержа-
ние работы, обосновать свою точку зрения по тем или иным 
вопросам, а также ответить на замечания рецензента и уст-
ные вопросы. После этого выставляется оценка курсовой ра-
боте. В результате защиты ставятся дифференцированные 
оценки: «десять», «девять», «восемь», «семь», «шесть», 
«пять», «четыре» балла.  
Оценка «8-10 баллов» выставляется за выполнения сле-
дующих критериев (разбежка оценки связана со степенью и 
добросовестностью выполнения пунктов):  
содержание курсовой работы соответствует утвержден-
ной теме,  
работа имеет исследовательский характер,  
присутствует наличие творческого подхода,  
работа содержит самостоятельные выводы и предложе-
ния, вытекающие из проделанного анализа,  
поставленные цели и задачи выполнены в полном объ-
еме,  
прослеживается логическая последовательность изло-
жения материала, сбалансированность по объему глав и пара-
графов, теоретической и эмпирической частей,  
большое количество использованных литературных ис-
точников (в т.ч. на иностранных языках) с приведением соот-
ветствующих ссылок на источники использованной литера-
туры,  
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оформление полностью соответствует требованиям 
настоящих Методических рекомендаций, 
полностью устранены все замечания указанные в ре-
цензии,  
на защите студент продемонстрировал свободное вла-
дение материалом и глубокое знание рассмотренных в работе 
вопросов. 
Оценка «6-7 баллов» выставляется за выполнение сле-
дующих критериев:  
содержание курсовой работы соответствует утвержден-
ной теме,  
работа имеет исследовательский характер,  
присутствуют элементы творческого подхода,  
содержит выводы и предложения, вытекающие из про-
деланного анализа,  
поставленные цели и задачи реализованы частично,  
содержание работы страдает разрывами в логике изло-
жения,  
небольшое количество использованных литературных 
источников с приведением соответствующих ссылок на ис-
точники использованной литературы,  
оформление частично соответствует требованиям 
настоящих Методических рекомендаций,  
частично устранены все замечания указанные в рецен-
зии,  
на защите студент продемонстрировал владение мате-
риалом, однако в процессе ответа проявлялось неполное зна-
ние темы исследования. 
Оценка «4-5 баллов»: работа в целом соответствует 
установленным требованиям, содержит общие выводы и 
предложения, вытекающие из проделанного анализа, но с 
неточностями и ошибками, свидетельствующими о 
недостаточном понимании исследуемых вопросов; в ходе 
защиты работы студент продемонстрировал  слабое владение 
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материалом, либо работа не сдана в установленные сроки на 
кафедру. 
содержание курсовой работы частично соответствует 
утвержденной теме,  
работа имеет описательный характер,  
отсутствует творческий подход,  
отсутствуют выводы и предложения, вытекающие из про-
деланного анализа или содержат неточности и ошибки,  
поставленные цели и задачи реализованы частично, 
содержание работы страдает множественными разрывами 
в логике изложения,  
отсутствуют ссылки на источники использованной лите-
ратуры,  
оформление частично соответствует требованиям настоя-
щих Методических рекомендаций,  
не устранены все замечания указанные в рецензии,  
на защите студент продемонстрировал слабое владение 
материалом. 
Оценка «1-3 баллов»: выставляется в том случае, если 
студент не владеет материалом.  
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2.ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Финансовый рынок и перспективы его развития в 
Республике Беларусь 
1.Теоретические основы организации деятельности фи-
нансового рынка. 
2. Анализ эффективности функционирования финансово-
го рынка Республики Беларусь. 
3. Пути совершенствования государственного регулиро-
вания финансового рынка Республики Беларусь. 
 
2. Механизмы стимулирования и активизации инве-
стиционной деятельности 
1.  Экономическая сущность инвестиций и инвестицион-
ного процесса. 
2. Анализ инвестиционной деятельности в Республике 
Беларусь. 
3. Перспективы развития инвестиционной деятельности в 
Республике Беларусь. 
  
3. Налоги как инструмент государственного регули-
рования экономики 
1.Экономическая  сущность налогов, их функции, виды и 
принципы налогообложения. 
2. Анализ системы  налогообложения в Республике Бела-
русь. 
3. Пути совершенствования системы  налогообложения 
Республики Беларусь. 
 
4. Налоговая система и основные направления ее со-
вершенствования 
1.Налоговая система: содержание, структура и роль в 
экономике. 
2.Анализ эффективности развития налоговой системы 
Республики Беларусь. 
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3. Перспективы совершенствования налоговой системы 
Республики Беларусь. 
 
5. Рынок труда: становление и формирование в усло-
виях трансформационной экономики 
2. Теоретические основы  рынка труда и его специфика в 
трансформационной экономике. 
2. Особенности социально-экономического развития 
рынка труда в Республике Беларусь. 
3. Совершенствование механизма регулирования рынка 
труда в Республике Беларусь. 
 
6. Экономический рост и его модели 
1. Теоретические аспекты экономического роста. 
2. Анализ основных показателей экономического роста 
Республики Беларусь. 
3.  Проблемы и перспективы экономического роста в 
Республике Беларусь. 
 
7. Безработица: виды, формы проявления. Проблема 
занятости в Республике Беларусь 
1.Понятие, формы, виды, основные причины и социально 
– экономические  последствия безработицы. 
3. Анализ динамики показателей безработицы в Респуб-
лике Беларусь. 
4. Пути совершенствования регулирования проблем без-
работицы в Республике Беларусь. 
 
8. Цикличность экономического развития и методы 
антициклического регулирования 
1.Понятие экономического цикла, фазы и его виды. 
Экономические теории причин циклических колебаний в 
рыночной экономике. 
2. Анализ динамики цикличности экономического раз-
вития Республики Беларусь. 
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3. Методы регулирования циклических колебаний в эко-
номике. 
 
9. Формы и методы государственного регулирования 
национальной экономики 
1.Теоретические аспекты государственного регулирова-
ния экономики.  
2. Анализ основных форм государственного регулиро-
вания национальной экономики Республики Беларусь. 
3. Проблемы и перспективы государственного вмеша-
тельства в экономику. 
 
10. Механизм формирования доходов и социальная 
политика государства 
1. Рыночный механизм  формирования доходов населе-
ния. 
2. Анализ реализации политики доходов как основного 
направления социальной политики в Республике Беларусь. 
3. Пути совершенствования социальной политики в со-
временных условиях развития Республики Беларусь. 
 
11.  Государственное регулирование заработной пла-
ты: тенденции, проблемы и перспективы 
1. Механизм регулирования заработной платы. 
2. Анализ основных инструментов и методов регулирова-
ния оплаты труда в Республике Беларусь. 
3. Проблемы и перспективы совершенствования процесса 
регулирования заработной платы. 
 
12. Инфраструктура рынка и проблемы ее формиро-
вания в Республике Беларусь 
1. Теоретические основы  инфраструктуры рынка. 
2. Анализ формирования и развития инфраструктуры 
рынка в Республике Беларусь. 
3. Перспективы развития инфраструктуры рынка в Рес-
публике Беларусь. 
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13. Рынок капитала: особенности формирования в 
Республике Беларусь 
1. Теоретические основы функционирования рынка капи-
тала. 
2. Анализ особенностей формирования рынка капитала в 
Республике Беларусь. 
3. Перспективы развития рынка капитала в Республике 
Беларусь. 
 
14. АПК Республики Беларусь: его структура и функ-
ции 
1. Общая характеристика АПК Республики Беларусь. 
2. Анализ развития АПК Республики Беларусь. 
3. Пути решения проблем развития АПК Республики Бе-
ларусь. 
 
15. Доходы населения, их дифференциация в рыноч-
ной экономике и динамика в Республике Беларусь 
1. Теоретические основы формирования доходов населе-
ния и их дифференциация в рыночной экономике. 
2. Анализ динамики уровня доходов населения в Респуб-
лике Беларусь. 
3. Совершенствование процесса формирования доходов 
населения в Республике Беларусь. 
 
16. Инновационная деятельность и экономическое 
развитие государства 
1. Общая характеристика инновационной деятельности 
как фактора, стимулирующего экономическое развитие госу-
дарства. 
2. Анализ развития инновационной деятельности в Рес-
публике Беларусь. 
3. Пути решения проблем и перспективы развития инно-
вационной деятельности в Республике Беларусь. 
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17. Бюджетный дефицит и проблемы государственно-
го долга в Республике Беларусь  
1. Общая характеристика бюджетного дефицита и госу-
дарственного долга. 
2. Анализ динамики показателей, характеризующих 
уровни бюджетного дефицита и государственного долга в 
Республике Беларусь.  
3. Пути сокращения бюджетного дефицита и снижения 
уровня государственного долга в Республике Беларусь.  
 
18. Государственные расходы как инструмент эконо-
мической политики государства 
1. Сущность государственных расходов как инструмента 
экономической политики государства. 
2. Анализ динамики уровня государственных расходов в 
Республике Беларусь. 
3. Совершенствование использования государственных 
расходов при реализации макроэкономической политики. 
 
19. Государственное регулирование сельскохозяй-
ственного производства (опыт зарубежных стран) 
1. Теоретические основы государственного регулирова-
ния сельскохозяйственного производства. 
2. Анализ развития государственного регулирования 
сельскохозяйственного производства на примере зарубежных 
стран. 
3. Пути совершенствования государственного регулиро-
вания сельскохозяйственного производства. 
 
20. Экономический рост и проблемы экологии 
1. Характеристика проблемы влияния экономического 
роста на состояние окружающей среды. 
2. Анализ динамики показателей, характеризующих вли-
яние экономического роста на состояние окружающей среды. 
3. Пути минимизации последствий влияния экономиче-
ского роста на состояние окружающей среды. 
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21. Основные тенденции в формировании и распреде-
лении личных доходов населения 
1. Теоретические основы формирования и распределения 
личных доходов населения. 
2. Анализ динамики показателей, характеризующих фор-
мирование и распределение личных доходов населения. 
3. Совершенствование процесса формирования и распре-
деления личных доходов населения.  
 
22. Проблемы формирования и использования чело-
веческого капитала 
1. Общая характеристика человеческого капитала. 
2. Анализ проблем формирования и использования чело-
веческого капитала. 
3. Пути решения проблем формирования и использова-
ния человеческого капитала. 
 
23.Перераспределительные процессы в формирова-
нии реальных доходов населения в условиях рынка 
1. Система перераспределительных процессов, влияю-
щих на реальные доходы населения в условиях рынка.  
2.Государственно-регулятивные механизмы перераспре-
деления доходов населения.  
3. Развитие системы социальной защиты. 
 
24. Инновации как фактор обеспечения конкуренто-
способности национальной экономики  
1.Роль инноваций в обеспечении конкурентоспособности 
национальной экономики 
2. Инновации – основной фактор обеспечения конкурен-
тоспособности Республики Беларусь 
3. Основные направления инновационной стратегии как 
важнейшего фактора укрепления. конкурентоспособности 
экономики Республики Беларусь 
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25. Институты рынка труда и их развитие в Респуб-
лике Беларусь  
1. Теоретические основы исследования институтов рынка 
труда  
2. Система экономических институтов рынка труда и ее 
развитие в экономике Республики Беларусь 
3. Основные направления институционализации рынка 
труда в экономике Республики Беларусь. 
 
26. Макроэкономическое содержание, особенности и 
структура государственных расходов в Республике Бела-
русь  
1. Теоретические аспекты макроэкономического содер-
жания, особенностей  и структуры государственных расходов 
2. Структура и динамика расходной части бюджета Рес-
публики Беларусь 
3. Политика государственных расходов. 
 
27. Свободные экономические зоны и их значение в 
реализации открытости национальной экономики 
1. Свободные экономические зоны их классификация  
2. Проблемы развития свободных экономических зон в 
Республике Беларусь 
3. Перспективы развития свободных экономических зон в 
Республике Беларусь. 
 
28. Рынок земли и пути совершенствования земель-
ных отношений в Республике Беларусь  
1. Теоретические основы организации земельных отно-
шений в Республике Беларусь.  
2. Оценка организации земельных отношений и распре-
деления земельных ресурсов в Республике Беларусь. 
3. Пути реформирования земельных отношений в Рес-
публики Беларусь. 
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29. Реформирование государственной собственности 
как инструмент привлечения инвестиций  
1.Теоретические аспекты реформирования государствен-
ной собственности как инструмента привлечения инвести-
ций. 
2. Анализ управления государственной собственностью в 
Республике Беларусь как инструмента привлечения инвести-
ций. 
3. Совершенствование механизма управления государ-
ственной собственностью в Республике Беларусь как ин-
струмента привлечения инвестиций. 
 
30. Домашние хозяйства в современной экономиче-
ской системе 
1. Теоретические основы и экономическая сущность до-
машнего хозяйства как субъекта экономики. 
2. Анализ развития домашних хозяйств в экономике Рес-
публики Беларусь. 
3.Особенности и перспективы развития домашнего хо-
зяйства в экономике Республики Беларусь. 
 
31. Конкурентные отношения и их трансформация в 
современных условиях  
1. Теоретические основы организации конкурентных от-
ношений.  
2. Анализ конкурентной среды в Республике Беларусь. 
3. Проблемы развития конкуренции на белорусском рын-
ке и пути их решения.  
 
32. Естественные монополии: сущность и методы ре-
гулирования их деятельности 
1. Естественные монополии и их функционирование в 
сфере государственного контроля. 
2. Государственное регулирование естественных моно-
полий в Республике Беларусь. 
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3. Регулирование ценовой политики естественных моно-
полий. 
 
33. Антимонопольная политика государства в совре-
менных условиях 
1. Основные направления антимонопольной политики в 
современных условиях. 
2. Антимонопольная политика в Республике Беларусь.  
3. Совершенствование антимонопольной политики в 
Республике Беларусь. 
 
34. Формирование конкурентных преимуществ в 
национальной экономике 
1. Теоретические основы конкурентных преимуществ 
национальной экономики. 
2. Анализ формирования конкурентных преимуществ 
Республики Беларусь. 
3. Проблемы формирования и управления конкурентны-
ми преимуществами Республики Беларусь. 
 
35. Формирование человеческого капитала в нацио-
нальной экономике 
1. Человеческий капитал: сущность и виды. Инвестиции в 
человеческий капитал. 
2. Анализ формирования и использования человеческого 
капитала в национальной экономике Республики Беларусь. 
3. Проблемы и перспективы формирования  и использо-
вания человеческого капитала. 
 
36. Общественные блага и альтернативные методы их 
производства 
1. Сущность экономических благ, их классификация. 
Особенности спроса на общественные блага. 
2. Предоставление общественных благ посредством рын-
ка и посредством государства: теория и мировая практика. 
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3. Проблема регулирования предоставления обществен-
ных благ в Республике Беларусь. 
 
37. Ценовая политика фирмы в современных услови-
ях. 
1. Теоретические основы ценовой политики фирм в со-
временных условиях. 
2. Методы и модели ценообразования в Республике Бела-
русь. 
3. Анализ особенностей политики ценообразования (на 
примере конкретного предприятия). 
 
38. Государственное регулирование цен (на примере 
отдельных стран) 
1. Сущность, функции и методы  государственного регу-
лирования цен. Цены в механизме функционирования эконо-
мики.  
2.  Государственное регулирование цен в зарубежных 
странах. 
3. Система государственного ценового регулирования в 
Республике Беларусь. 
 
39. Государственное регулирование как инструмент 
снижения инфляции в национальной экономике 
1. Сущность, формы и методы государственного регули-
рования инфляции в национальной экономике. 
2. Анализ эффективности антиинфляционной политики в 
Республике Беларусь. 
3. Проблемы государственного регулирования инфляции 
в Республике Беларусь и пути их решения. 
 
40. Прямые и косвенные методы регулирования цен 
на промышленную продукцию в Республике Беларусь 
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1. Сущность, формы и методы государственного регули-
рования цен на промышленную продукцию в Республике Бе-
ларусь. 
2. Анализ влияния государственного регулирования цен 
на экономическое развитие национальной экономики. 
3.  Проблемы государственного регулирования цен на 
промышленную продукцию в Республике Беларусь и пути их 
решения. 
 
41. Эволюция малого бизнеса в Республике Беларусь 
1. Малый бизнес: сущность и роль в экономике. 
2. Анализ становления и развития малого бизнеса в Рес-
публике Беларусь. 
3. Проблемы и перспективные формы развития малого 
бизнеса в Республике Беларусь. 
 
42. Инвестиционные процессы в экономике Респуб-
лики Беларусь 
1. Инвестиции: сущность, виды и влияние на развитие 
национальной экономики. 
2.  Анализ динамики инвестиционных процессов в Рес-
публике Беларусь. 
3. Проблемы и перспективы привлечения инвестиций в 
экономику Республики Беларусь. 
 
43. Технический прогресс и пропорции воспроизвод-
ства Республики Беларусь 
1. Технический прогресс и пропорции воспроизводства: 
условия развития и взаимосвязь. 
2. Технический прогресс  и пропорции воспроизводства в 
Республике Беларусь. 
3. Научный потенциал Республики Беларусь и стратегия 
его развития.  
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44. Государственное предпринимательство как метод 
регулирования экономики 
1. Сущность государственного предпринимательства и 
его роль в экономике. 
2. Анализ формирования и развития государственного 
предпринимательства в Республике Беларусь. 
3. Пути совершенствования форм государственного 
предпринимательства в Республике Беларусь. 
 
45. Проблемы импортозамещения в экономике Рес-
публики Беларусь 
1. Теоретические аспекты государственной политики им-
портозамещения.  
2. Анализ приоритетов развития национальной экономи-
ки Республики Беларусь.  
3. Направления и меры стимулирования экспорта и 
сдерживания импорта товаров.  
 
46. Экономический рост и проблемы модернизации 
белорусской экономики 
1. Теоретические основы экономического роста. 
2. Оценка экономического роста Республики Беларусь. 
3.Стратегические приоритеты государственного стиму-
лирования экономического роста в Беларуси. 
  
47. Инновации в экономике Беларуси и причины их 
сдерживающие 
1. Содержание и роль инноваций в развитии экономики. 
 2. Оценка экономической эффективности инноваций в 
отраслях национальной экономики. 
3. Перспективы инновационного развития  Беларуси. 
 
48. Стимулирование инвестиций в Республике Бела-
русь 
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1. Теоретические аспекты стимулирования привлечения 
инвестиции. 
2. Анализ мирового опыта стимулирования привлечения 
и регулирования инвестиций. 
3.Направления создания благоприятного инвестиционно-
го климата в белорусской промышленности. 
 
49. Налоговое регулирование в формировании инно-
вационной социально ориентированной экономики Рес-
публики Беларусь 
1. Основные направления государственной политики по 
формированию и развитию инновационной социально-
ориентированной экономики.  
2. Анализ применения инструментов налогового стиму-
лирования в инновационной социально-ориентированной 
экономике.  
3. Направления  совершенствования налогового регули-
рования при формировании инновационной социально ори-
ентированной экономики Республики Беларусь.  
 
50. Налогообложение в системе стимулирования ин-
новационной деятельности предприятия в республике 
Беларусь 
1. Роль налогообложения в стимулировании инноваци-
онной деятельности в переходной экономике. 
2. Налоговое стимулирование инновационной деятельно-
сти в развитых странах. 
3. Проблемы совершенствования государственного регу-
лирования в республике Беларусь.  
 
51. Приоритетные направления совершенствования 
социальной политики Беларуси в условиях возрастания 
роли человеческого капитала 
1. Социальная политика и ее роль в повышении уровня и 
качества жизни населения. 
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2. Анализ тенденций и мониторинг реформирования 
приоритетных отраслей социальной сферы Беларуси. 
3. Рекомендации по перераспределению приоритетов со-
циальной политики в Беларуси. 
 
52. Конкурентные преимущества в контексте накоп-
ления и эффективности использования человеческого ка-
питала 
1. Человеческий капитал  как основа конкурентных пре-
имуществ.  
2. Человеческий капитал в Беларуси: проблемы сохране-
ния, накопления и эффективного использования. 
3. Мероприятия по расширенному воспроизводству че-
ловеческого капитала и повышению эффективности его реа-
лизации. 
 
53. Индекс развития человеческого капитала – обоб-
щающий показатель социально-экономического развития 
страны 
1. Теоретические подходы к оценке результатов исполь-
зования человеческого капитала. 
2.Анализ влияния социальных и экономических факторов 
на формирование и развитие человеческого капитала Белару-
си. 
3. Ключевые приоритеты развития человеческого капи-
тала Беларуси. 
 
54. Доходы населения как источник инвестиций в че-
ловеческий капитал 
1. Теоретические основы инвестирования доходов насе-
ления в человеческий капитал. 
2. Анализ и оценка эффективности инвестиций в челове-
ческий капитал. 
3. Система мер обеспечения высокого уровня инвестиций 
в человеческий капитал в рамках социально- экономической 
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политики. 
 
55. Cовершенствование государственного регулиро-
вания рынка труда республики Беларусь в условиях мо-
дернизации экономики 
1. Теоретические аспекты государственного регулирова-
ния рынка труда. 
2. Оценка деятельности государства по регулированию 
рынка труда и занятости в условиях модернизации экономи-
ки.  
3. Направления активизации государственной политики 
на рынке труда Беларуси. 
 
56. Качество жизни населения и социальные стандар-
ты. 
1. Качество жизни: сущность, показатели и критерии. 
2. Социальные стандарты – ориентиры развития социаль-
ной сферы. 
3. Государственное регулирование качества жизни насе-
ления в Республике Беларусь. 
 
57. Государственная политика перераспределения до-
ходов 
1. Доходы населения: сущность, виды и источники их 
формирования. 
2. Измерение неравенства в распределении доходов насе-
ления. 
3. Государственное регулирование перераспределения 
доходов. 
 
58. Домохозяйство как объект экономической и соци-
альной политики государства 
1. Сущность и классификация домохозяйств как объекта 
экономических отношений. 
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2. Особенности функционирования домашних хозяйств в 
белорусской экономике. 
3. Роль домохозяйства в современной экономике. 
 
59. Мировой опыт и современные тенденции прива-
тизационных процессов за рубежом  
1. Приватизация: сущность, цели и основные принципы. 
2. Особенности приватизационных процессов в Респуб-
лике Беларусь. 
3. Зарубежная приватизация и альтернативные модели 
общественного развития. 
 
60. Проблемы формирования рыночной инфраструк-
туры в Беларуси  
1. Рыночная инфраструктура: понятие, основные элемен-
ты и факторы ее формирования. 
2. Роль государства в формировании рыночной инфра-
структуры. 
3. Особенности и проблемы формирования рыночной 
инфраструктуры в Республике Беларусь. 
 
61. Проблемы структурной перестройки экономики 
Беларуси  
1. Сущность и значение структурной перестройки эконо-
мики. 
2. Государственная политика в области структурной пе-
рестройки национальной экономики Беларуси. 
3. Перспективы структурной трансформации экономики 
Республики Беларусь.  
 
62. Национальное богатство страны и способы его 
оценки 
1. Национальное богатство как макроэкономический по-
казатель: сущность и его структура. 
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2. Подходы и показатели измерения национального бо-
гатства.  
3. Национальное богатство Беларуси  и методы его оцен-
ки. 
 
63. Макроэкономические закономерности потреби-
тельских расходов домохозяйств в Беларуси 
1. Потребительские расходы домохозяйств: сущность и 
виды.  
2. Анализ потребительских расходов домохозяйств в Бе-
ларуси. 
3. Модернизация механизма потребительских расходов 
домохозяйств в Беларуси. 
 
64 Теория «длинных» волн Н. Д. Кондратьева и ее 
современное значение 
1. Сущность и причины цикличности развития экономи-
ки.  
2. Основные положения гипотезы Н. Д. Кондратьева о 
существовании «длинных волн».  
3. Современное значение теории Н. Д. Кондратьева для 
экономики.   
 
65. Государственная политика занятости в Республи-
ке Беларусь 
1. Понятие занятости, факторы и показатели ее опреде-
ляющие.  
2. Анализ состояния рынка труда Республики Беларусь.  
3. Государственная политика и гарантии в области содей-
ствия занятости населения. 
 
66. Причины и специфика современного мирового 
финансового кризиса 
1. Понятие и классификация кризисов. 
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2. Особенности современного мирового финансового 
кризиса и причины его возникновения. Влияние кризиса на 
белорусскую экономику. 
3. Способы преодоления современного мирового финан-
сового кризиса и формирование устойчивой финансово-
экономической системы. 
 
67. Структура государственного бюджета и особенно-
сти его формирования в Беларуси. 
1. Государственный бюджет как важнейший элемент фи-
нансовой системы. 
2. Анализ государственного бюджета как основы обеспе-
чения долгосрочной финансовой устойчивости Республики 
Беларусь. 
3. Проблемы функционирования бюджетного механизма 
в Республике Беларусь. 
 
68. Государственный долг и способы его финансиро-
вания. 
1.Государственный долг как катализатор экономического 
развития. 
2. Анализ государственной задолженности Республики 
Беларусь. 
3. Методы и способы управления внутренним и внешним 
долгом Республики Беларусь. 
 
69. Теневая экономика: причины возникновения, 
масштабы и опыт государственного воздействия в Рос-
сии, Беларуси, США и других странах 
1. Сущность явления и причины теневой экономики. 
2. Теневая экономика в Республике Беларусь. 
3. Методы борьбы с теневой экономикой в Республике 
Беларусь и в зарубежных странах. 
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70. Модель предложения денег. Денежный мульти-
пликатор и его динамика в Беларуси 
1. Сущность денежного рынка и его составляющих. 
2. Особенности денежного рынка Республики Беларусь. 
3. Основные направления совершенствования равновесия 
денежного рынка Беларуси. 
 
71. Современная банковская система Республики Бе-
ларусь: проблемы развития и совершенствования 
1. Место банковской системы в современном мире. 
2. Особенности функционирования банковской системы 
в Республике Беларусь. 
3. Пути совершенствования банковской системы Респуб-
лики Беларусь. 
 
72. Кейнсианский и неоклассический подход к ис-
пользованию инструментов денежно-кредитной полити-
ки, результаты применения 
1. Кейнсианская и неклассическая концепция регулиро-
вания денежно-кредитных отношений на макроуровне. 
2. Концепции регулирования денежно-кредитных отно-
шений в Республике Беларусь в условиях перехода к рынку. 
3. Оценка эффективности денежно-кредитной политики в 
Республике Беларусь. 
 
73. Платежный баланс и проблемы его сбалансиро-
ванности. Платежный баланс Республики Беларусь и 
проблемы внутреннего макроэкономического равновесия 
1. Роль платежного баланса в хозяйственной деятельно-
сти страны на внутреннем и мировом рынках. 
2. Анализ платежного баланса Республики Беларусь. 
3. Проблемы регулирования платежного баланса на со-
временном этапе. 
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74. Экономическая безопасность страны и проблемы 
её обеспечения в Республике Беларусь 
1. Сущность и концепция экономической безопасности 
страны. 
2. Современное состояние развития экономической без-
опасности Республики Беларусь. 
3. Существующие и потенциальные угрозы экономиче-
ской безопасности Республики Беларусь на современном эта-
пе развития. 
 
75. Валютный рынок. Динамика валютных курсов, её 
последствия для национальной экономики 
1. Валютный рынок: сущность и структура. 
2. Анализ воздействия динамики валютного курса на со-
стояние экономики страны. 
3. Пути сохранения устойчивости курса и стабильности 
национальной валюты Республики Беларусь. 
 
76. Венчурное предпринимательство: роль в совре-
менной экономике и проблемы развития. Зарубежный 
опыт развития венчурного предпринимательства 
1. Венчурное предпринимательство: сущность и роль в 
экономике. 
2. Развитие и опыт венчурного предпринимательства в 
зарубежных странах. 
3. Отечественная практика венчурного бизнеса и его 
поддержка со стороны государства. 
 
77. Малый бизнес и его роль в рыночной экономике. 
Проблемы развития малого бизнеса в Республике Бела-
русь 
1. Понятие малого бизнеса и особенности его развития. 
2. Роль и место малого бизнеса в экономике страны. 
3. Перспективы развития малого бизнеса, инфраструкту-
ра поддержки и регулирования государством. 
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78. Проблемы неравенства доходов, бедности и соци-
альной справедливости и государственное регулирование 
1 Понятие неравенства доходов, бедности и социальной 
справедливости 
2 Анализ основных показателей доходов и бедности в РБ 
3 Государственное регулирование доходов и система со-
циальной защиты населения, перспективы развития политики 
доходов 
 
79. Разгосударствление и приватизация собственно-
сти. Государственное регулирование отношений соб-
ственности на современном этапе в РБ 
1. Общие понятия разгосударствления и приватизации 
государственной собственности.  
2. Основные принципы разгосударствления и приватиза-
ции государственной собственности в РБ. 
3. Организация и порядок проведения разгосударствле-
ния и приватизации имущества государственных объектов и 
государственное регулирование отношений собственности в 
РБ. 
 
80. Продовольственная безопасность: проблемы и 
перспективы. Обеспечение продовольственной безопас-
ности в РБ 
1. Понятие продовольственной безопасности как одной 
из составляющих экономической безопасности: специфика 
требований и основные факторы. 
2. Оценка  современного состояния продовольственной 
безопасности в РБ. 
3.Особенности государственного регулирования продо-
вольственной безопасности и основные направления обеспе-
чения продовольственной безопасности в РБ.  
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81. Западноевропейская экономическая интеграция: 
достижения, противоречия и перспективы развития. 
Экономическая политика ЕС. 
1. Сущность и причины западноевропейской  экономиче-
ской интеграции.  
2. Этапы интеграции и механизм её осуществления. 
3. Современные проблемы и перспективы развития ЕС. 
 
82. Международная миграция трудовых ресурсов: по-
нятие, причины, современные тенденции развития и эко-
номические последствия 
1. Понятие и общая характеристика миграционных про-
цессов рабочей силы. 
 Особенности современной международной миграции 
трудовых ресурсов и мировые рынки рабочей силы 
2. Республика Беларусь и международный рынок труда. 
3. Последствия и государственное регулирование между-
народной миграции рабочей силы. 
 
83. Всемирная торговая организация (ВТО) и ее роль 
в регулировании мировой торговли. Перспективы и про-
блемы вступления стран в ВТО 
1. Основные функции, цели и принципы ВТО. Особенно-
сти ВТО как международной организации. 
2.Торгово-политические инструменты ВТО. Условия и 
процедура присоединения государств к ВТО. 
3. Проблемы и перспективы присоединения Республики 
Беларусь к ВТО. 
 
84. Развитие системы социальной защиты населения 
в Республике Беларусь 
1.Сущность социальной защиты населения, история раз-
вития и возникновения институтов социальной защиты. 
2.Национальная модель социальной защиты Республики 
Беларусь, особенности ее формирования. 
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3. Проблемы и перспективы развития социальной защиты 
населения в Республике Беларусь. 
 
85. Рыночная власть: сущность, показатели и регули-
рование в Республике Беларусь 
1.Рыночная власть как способность производителя или 
потребителя оказывать влияние на ситуацию на рынке. 
2. Способы измерения и источники рыночной власти. 
3. Государственное регулирование рыночной власти в 
РБ. 
 
86. Проблемы развития предпринимательства при 
переходе к рынку. Развитие предпринимательства в в 
Республике Беларусь 
1. Предпринимательство: понятие, экономическое со-
держание, виды и формы. 
2. Анализ  и основные тенденции развития предпринима-
тельства в РБ. 
3. Основные проблемы развития предпринимательства в 
РБ. Государственная политика в сфере предпринимательской 
деятельности. 
 
87. Международная экономическая интеграция: 
предпосылки, формы, преимущества и экономические 
последствия 
1. Понятие, формы  и последствия международной эко-
номической интеграции.  
2. Преимущества и недостатки международной экономи-
ческой интеграции. 
3. Направления интеграции РБ в мировое экономическое 
сообщество. 
 
88. Международная валютная система и тенденции ее 
развития. 
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1. Понятие валютной системы и ее основные составляю-
щие. Эволюция международной валютной системы.  
2. Основные тенденции развития международной валют-
ной системы на современном этапе. 
3. Регулирующие структуры в международной валютной 
системе. 
 
89. Государственное регулирование внешней торгов-
ли. Внешнеторговая политика Республики Беларусь 
1. Использование теоретических концепций для обосно-
вания регулирования внешней торговли. 
2. Инструменты государственного регулирования внеш-
ней торговли. 
3. Направления и особенности регулирования внешней 
торговли в Республике Беларусь. 
 
90. Система макроэкономических показателей и про-
порций и их динамика в Республике Беларусь 
1. Теоретическое обоснование использования макроэко-
номических показателей. 
2. Соотношение макроэкономических показателей и их 
интерпретация в макроэкономической статистике. 
3. Динамика макроэкономических показателей в Респуб-
лике Беларусь. 
 
91. ВВП и показатели социально-экономического раз-
вития страны 
1. ВВП, проблемы расчета и интерпретация. 
2. Показатели социально-экономического развития и их 
роль в оценке результативности экономики. 
3. Использование ВВП и других показателей для харак-
теристики развития Республики Беларусь. 
 
92. Потребление и сбережения сектора домашних хо-
зяйств (на примере Республики Беларусь) 
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1. Теории потребления и сбережения в современной эко-
номике. 
2. Структура потребления и сбережения в мировой стати-
стике. 
3. Динамика показателей потребления и сбережения в 
Республике Беларусь и их интерпретация. 
 
93. Содержание современной денежно-кредитной по-
литики государства и особенности ее развития в Респуб-
лике Беларусь 
1. Роль денежно-кредитной политики в теориях экономи-
ческих школ. 
2. Современные инструменты денежно-кредитной поли-
тики. 
3. Денежно-кредитная политика Республики Беларуси, ее 
особенности и сравнительные результаты. 
 
94. Экономическая программа развития малых горо-
дов (на примере Республики Беларусь) 
1. Экономическое значение и роль малых городов в эко-
номике. 
2. Основные направления и особенности экономических 
программ развития малых городов. 
3. Результативность программ развития малых городов в 
Республике Беларусь. 
 
95. Формирования рыночных отношений в аграрном 
секторе Республике Беларусь 
1.Роль рыночных отношений в развитии аграрных рынков. 
2. Состояние аграрного сектора Республики Беларусь и 
влияние на него государства. 
3. Необходимость формирования рыночных отношений в 
аграрном секторе и текущие результаты. 
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96. Рынки сельскохозяйственной продукции и необ-
ходимость их государственного регулирования 
1. Основные проблемы и особенности производства 
сельскохозяйственной продукции. 
2. Инструменты и направления государственного регули-
рования рынка сельскохозяйственной продукции. 
3. Регулирование рынка сельскохозяйственной продук-
ции в Республике Беларусь. 
 
97. Торговый баланс страны. Состояние торгового 
баланса Республики Беларусь. 
1. Торговый баланс и влияние его изменения на состоя-
ние экономики. 
2. Инструменты регулирования торгового баланса. 
3. Состояние и проблемы торгового баланса Республики 
Беларусь. 
 
98. Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана: 
формирования, проблемы и перспективы развития 
1. Теоретическое обоснование создания таможенных со-
юзов и мировая практика. 
2. Предпосылки и проблемы формирования таможенного 
союза. 
3. Перспективы и направления развития таможенного союза. 
 
99. Уровень жизни: показатели, факторы роста и ди-
намика в Республике Беларусь 
1. Понятие уровня жизни, его измерение и влияние на 
развитие страны. 
2. Факторы роста уровня жизни и их воздействие на при-
мере иностранных государств. 
3. Динамика изменения показателей уровня жизни в Рес-
публике Беларусь и их интерпретация. 
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100. Беларусь и международные экономические орга-
низации 
1. Основные международные экономические организа-
ции и их роль в мировой экономике. 
2. Результаты функционирования международных эко-
номических на состояние экономики стран-членов. 
3. Членство Республики Беларусь в международных эко-
номических организациях и его результативность. 
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3 СПИСОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Написание курсовой работы требует проработки большо-
го массива информации. При этом следует использовать как 
бумажные, так и электронные ресурсы. К сожалению, ввиду 
того, что для написания курсовых работ предлагается 100 тем 
и список литературных источников по ним в совокупности 
занимает достаточно большой объем, он в данном издании не 
приводится. Для получения актуального на момент написа-
ния курсовой работы списка следует воспользоваться элек-
тронным каталогом библиотеки (WEB ИРБИС) или издания-
ми общеэкономической тематики.  
Список журналов экономической тематики 
 
При опубликовании статей, авторы зачастую затрагивают 
гораздо больше аспектов не указанных в их названии. В ряде 
случаев просмотр публикаций смежных с изучаемой темой 
позволяет получать ценную и полезную информацию напря-
мую не указанную в электронном каталоге. Поэтому имеет 
смысл в процессе сбора материала для написания курсовой 
работы просматривать подшивки журналов и газет экономи-
ческой тематики. В библиотеках (в том числе в библиотеке 
учреждения образования «Полесский государственный уни-
верситет») можно ознакомиться со следующими рекоменду-
емыми нами изданиями: 
 Аграрная экономика 
 Банкаўскі веснік 
 Беларусь. Belarus (бел.) 
 Белорусский экономический журнал 
 Белорусы и рынок 
 Валютное регулирование и ВЭД 
 Веснiк Беларускага дзяржаўнага эканамiчнага 
ўніверсiтэта. 
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 Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя 
 Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Я. 
Купалы. С.5 Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія 
 Вестник Ассоциации белорусских банков 
 Вестник БГУ  Серия 3. (Гісторыя, філасофія, псіхалогія, 
сацыялогія, паліталогія, эканоміка, права) 
 Вестник института экономики   
 Вестник Полоцкого государственного университета. 
Серия Д. Экономические и юридические науки 
 Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. 
Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. 
 Главный экономист 
 Гуманитарно-экономический вестник 
 Дело Восток +Запад 
 Известия Санкт-Петербургского университета экономи-
ки и финансов 
 Международная экономика 
 Новая экономика 
 Общество и экономика 
 Планово-экономический отдел 
 Регион: экономика и социология 
 Российский экономический журнал 
 Российский экономический журнал 
 Справочник экономиста 
 Финансово-экономическая служба 
 Экономика Беларуси (на русском языке) 
 Экономика и банки  
 Экономика и управление 
 Экономика и управление в машиностроении 
 Экономика. Финансы. Управление.  
 Экономист 
 Экономическая газета 
 Экономические науки 
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 Экономический бюллетень НИЭИ Министерства эко-
номики РБ 
 Экономический журнал высшей школы экономики 
Список электронных ресурсов 
 
Развитие интернет-технологий позволяет не выходя из 
дома получать ценную информацию по исследуемым вопро-
сам используя электронные ресурсы. Их преимущество со-
стоит в оперативности опубликования статистических дан-
ных и более широких возможностях представления результа-
тов научной деятельности из-за сравнительно низких затрат 
на публикацию. Приведем некоторые из них: 
http://aup.ru/library/ Электронная библиотека по вопро-
сам экономики, финансам, менедж-
менту и маркетингу 
http://bcse.by Белорусская валютно-фондовая 
биржа: отражены особенности 
функционирования валютного рын-
ка, фондового рынка  
 http://belarus.by Официальный сайт, где представле-
на помимо прочей представлена 
экономическая информация о Рес-
публике Беларусь 
 http://belarus-
economy.by  
Сайт электронного журнала «Эко-
номика Беларуси» 
http://belstat.gov.by Национальный статистический ко-
митет РБ:  представлены аналитиче-
ские сведения о населении, труде, 
заработной плате, уровне жизни, 
ВВП, деятельности промышленно-
сти и сельского хозяйства, инвести-
циях и строительстве, торговле, 
внешней торговле, малом предпри-
нимательстве, финансах, ценах, 
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окружающей среде, науке и иннова-
циям   
http://budgetrf.ru/ Информационно-аналитический 
комплекс «Бюджетная система РФ». 
Проект представляет собой науч-
ную информационную базу для ис-
следований и учебных программ в 
области бюджетной сферы. Разме-
щаются данные и документы от-
крытого характера, предоставляе-
мые органами власти РФ, научными 
институтами, аналитическими цен-
трами, публикации научных изда-
ний, СМИ, учебные материалы. 
http://butb.by  Белорусская универсальная товар-
ная биржа: представлен материал о  
биржевых торгах металлопродукци-
ей, лесопродукцией, сельхозпро-
дукцией, промышленными
и потребительскими товарами, ин-
вестиционных проектах 
http://carnegie.ru/publi
cations/?lang=ru 
На сайте Московского центра Кар-
неги размещаются полные элек-
тронные версии изданий Центра (в 
том числе в рубрике Экономическая 
и социальная политика в переход-
ный период), рабочие материалы 
центра, материалы журнала "Pro et 
Contra", посвященного вопросам 
внутренней и внешней политики, 
материалы брифингов, проводимых 
Центром. 
http://cemi.rssi.ru/mei/l
ibr-cat.htm 
Сайт Библиотеки рыночной эконо-
мики Института проблемы рынка 
Российской Академии наук. На нем 
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представлены монографии, статьи, 
отчеты, депонированные работы, 
препринты, труды конференций, 
веб-публикации, 
авторефераты диссертаций. 
http://cir.ru/docs/ips/co
llections/socionet.jsp 
Research Papers in Economics – биб-
лиотека библиографических описа-
ний информационных ресурсов, со-
здаваемых специалистами по обще-
ственным наукам (экономике, со-
циологии, политологии) во всем 
мире. Включает архивы электрон-
ных публикаций, оглавления онлай-
новых журналов, каталоги новых 
поступлений библиотек, планы из-
дательств и др. - более 200 тысяч 
записей. СОЦИОНЕТ - библиогра-
фическое описание материалов по 
общественным наукам на русском 
языке. 
http://dic.academic.ru  
 
Подборка различных словарей: Фи-
нансовый словарь, Экономический 
словарь, Англо-русский словарь 
финансовых терминов, Современ-
ная энциклопедия, Толковый сло-
варь Даля, Большой энциклопеди-
ческий словарь. 
http://dismalscience.na
rod.ru 
Заявляемой целью данного проекта 
является предоставление информа-
ции всем интересующимся эконо-
мической теорией о различных (и 
зачастую противоречивых) взглядах 
экономистов на функционирование 
финансовых рынков. Содержание 
сайта составляют ссылки на тексты, 
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доступные on-line и библиографиче-
ские подборки. 
http://ecolit.narod.ru/ На сайте представлена библиотека 
книг по экономической теории, 
микро и макроэкономики, а также 
экономическая литература по от-
дельным экономическим пробле-
мам. 
http://econline.h1.ru Economics online представляет со-
бой каталог ссылок на лучшие эко-
номические и финансовые ресурсы 
сети Интернет, в том числе россий-
ские. 
http://economy.gov.by Сайт Министерства экономики РБ: 
отражены особенности инвестици-
онной политики, внешнеэкономиче-
ской деятельности, антимонополь-
ной политики, регулирования заку-
пок,  приведены информационно-
аналитические материалы о разви-
тии малого и среднего предприни-
мательства в Республике Беларусь 
http://econos.narod.ru/ На сайте представлены статьи по 
некоторым экономическим пробле-
мам функционирования рынка тру-
да, осуществления банковской дея-
тельности и др.  
http://econpapers.hhs.s
e/paper/erpeiopxx/p002
9.htm 
Сайт, содержащий статьи по раз-
личным областям экономической 
теории и прикладных дисциплин. 
http://ecsocman.hse.ru/ Сайт Федерального образовательно-
го портала по экономике, социоло-
гии и менеджменту. На нем пред-
ставлены статьи, книги, диссерта-
ции по указанным направлениям. 
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http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 
eLibrary.ru публикует на своем сай-
те более 1600 полнотекстовых элек-
тронных журналов ведущих запад-
ных издательств. Среди них журна-
лы по экономике издательств 
Springer, Elsevier, Kluwer. 
http://eup.ru/Catalog/A
ll-All.asp 
Образовательный портал «Эконо-
мика и управление на предприяти-
ях». Часть ресурсов имеют бесплат-
ный доступ. 
http://exsolver.narod.ru
/Books/index.html 
Сайт электронной библиотеки эко-
номической тематики. 
http://fao.org/index_ru.
htm 
Сайт продовольственной и сельско-
хозяйственной организации объеди-
ненных наций, на котором разме-
щаются публикации о развитии 
сельскохозяйственных рынков, ста-
тистическая информация по боль-
шинству стран мира.  
http://forecast.ru/ Сайт Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогно-
зирования. На сервере Центра пред-
ставлены результаты его работы, в 
том числе аналитические и стати-
стические материалы, публикации 
статей и докладов сотрудников 
Центра. 
http://gknt.org.by Сайт Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики 
Беларусь: отражены особенности 
инновационной деятельности, меж-
дународного сотрудничества, наци-
ональной инновационной системы, 
научно-технического развития, при-
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веден перечень государственных 
программ в области научно-
технической деятельности   
http://glossary.ru Глоссарии – терминологические 
словари по частным вопросам; ста-
тьи глоссария в совокупности опи-
сывают ту или иную предметную 
область. Познавательная сила глос-
сария состоит в том, что располо-
женные рядом статьи являются 
"близкими родственниками"; статьи 
глоссария человек может читать 
подряд, не выходя за пределы инте-
ресующей его темы. Представлены 
рубрика экономических знаний и 
др. 
http://grebennikon.ru/ Сайт издательского дома «Гребен-
ников», где для скачивания и про-
смотра представлены статьи и книги 
по маркетингу, финансам, менедж-
менту и персоналу.  
http://helsinki.fi/WebE
c/WebEc.html 
Ресурс представляет собой набор 
каталогов иностранных, преимуще-
ственно англоязычных, экономиче-
ских ресурсов. Здесь можно найти 
ссылки, связанные с различными 
областями экономической науки, 
экономическими журналами и проч.
http://ic.omskreg.ru/~e
conrus/  
 
На сайте представлено множество 
ссылок на источники статистиче-
ских данных, официальные публи-
кации, учебные материалы, иссле-
довательские проекты. 
http://iep.ru/ Сайт Института экономики пере-
ходного периода (ИЭПП). На нем 
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размещены публикации, исследова-
ния, материалы конференций и се-
минаров по таким вопросам, как 
проблемы экономического роста в 
переходных экономиках, государ-
ственные финансы, денежно-
кредитная и курсовая политика, по-
литика в области приватизации, 
корпоративные финансы, реструк-
туризация и институциональная ре-
форма. 
http://imf.org/external/r
ussian/ 
Сайт Международного валютного 
фонда, где размещаются отчеты и 
доклады по странам-членам фонда, 
приводится статистические инфор-
мация по основным макроэкономи-
ческим показателям.  
http://levine.sscnet.ucla
.edu/ 
Сайт посвящен экономической тео-
рии и теории игр и содержит статьи 
различных экономистов. 
http://libertarium.ru/lib
ertarium 
Сайт московского либертариума. 
Многофункциональный ресурс, 
представляющий взгляд на различ-
ные проблемы (деругулирование, 
интеллектуальная собственность и 
т.д.) с точки зрения сторонников 
либертарианства. Включает библио-
теки и обзоры событий в России. 
http://minfin.gov.by Министерство финансов РБ: пред-
ставлен материал о бюджете и нало-
гах  на 2013 год, особенности бюд-
жетной и налоговой политик РБ, 
сведения об исполнении бюджета и 
государственном долге, аудитор-
ской и контрольно-ревизионной де-
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ятельности, представлены отдель-
ные статьи журнала «Финансы, 
Учет, Аудит»,  представлена Дирек-
тива Президента Республики Бела-
русь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О 
развитии предпринимательской 
инициативы и стимулировании де-
ловой активности в Республике Бе-
ларусь», Концепция национальной 
безопасности Республики Беларусь, 
размещаются сведения о ликвида-
ции (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования  
http://minprom.gov.by  
 
Министерство промышленности РБ: 
отражены технические норматив-
ные правовые акты министерства 
промышленности РБ, сведения о 
внешнеэкономической деятельно-
сти, инвестиционных предложениях 
и интеллектуальной собственности 
в РБ 
http://minprom.gov.by  Министерство промышленности РБ: 
отражены технические норматив-
ные правовые акты министерства 
промышленности РБ, сведения о 
внешнеэкономической деятельно-
сти, инвестиционных предложениях 
и интеллектуальной собственности 
в РБ 
http://mintorg.gov.by  
 
Министерства торговли Республики 
Беларусь: представлены сведения о 
розничной и оптовой  торговле, бы-
товом обслуживании населения, ре-
кламной деятельности, защите прав 
потребителей, приведены статисти-
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ческие и аналитические материалы 
http://mintrud.gov.by  Министерство труда и социальной 
защиты Республики Беларусь: от-
ражены особенности оплаты труда и 
трудовых отношений, государ-
ственной социальной поддержки и 
пенсионного обеспечения, проведен 
анализ рынка труда и занятости 
населения, представлена Государ-
ственная программа занятости насе-
ления Республики Беларусь  
http://mintrud.gov.by  Министерство труда и социальной 
защиты Республики Беларусь: от-
ражены особенности оплаты труда и 
трудовых отношений, государ-
ственной социальной поддержки и 
пенсионного обеспечения, проведен 
анализ рынка труда и занятости 
населения, представлена Государ-
ственная программа занятости насе-
ления Республики Беларусь  
http://mirkin.ru/ Финансово электронная библиотека. 
Представлены книги, диссертации и 
статьи по деятельности финансовых 
рынков, банков, другим направле-
ниям экономики. 
http://mshp.minsk.by Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики: 
представлены Государственная про-
грамма устойчивого развития села 
на 2011–2015гг, Государственная 
комплексная программа развития 
картофелеводства, овощеводства и 
плодоводства в 2011–2015 годах, 
Государственная программа сохра-
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нения и использования мелиориро-
ванных земель на 2011–2015 годы, 
Научно-техническая программа 
Союзного государства «Разработка 
перспективных ресурсосберегаю-
щих, экологически чистых техноло-
гий и оборудования для производ-
ства биологически полноценных 
комбикормов» на 2011–2013 годы, 
Государственная программа воз-
рождения и развития села на 
2005 — 2010 годы и др., представ-
лены информационно-
аналитические материалы о дея-
тельности сельского хозяйства, ма-
териалы институтов Научно-
практических центров НАН Белару-
си 
http://nalog.gov.by Министерство по налогам и сборам 
РБ: отражены сведения об особен-
ностях налоговой системы  и нало-
говой политики РБ, можно ознако-
миться с содержанием журналов  
министерства «Налоги Беларуси» и 
«Консультант предпринимателя», 
отражены новости законодатель-
ства, экономические новости и 
международные новости 
http://nbrb.by Национальный банк РБ: представ-
лены сведения о монетарной поли-
тике,  ставке рефинансирования,  
сведения о банках, действующих на 
территории Республики Беларусь, 
их филиалах, о платежной системе 
Республики Беларусь 
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http://opec.ru/economi
cs/ 
Экспертный канал «ОТКРЫТАЯ 
ЭКОНОМИКА» Высшей школы 
экономики.  Портал предоставляет 
новостную и аналитическую ин-
формацию о событиях, происходя-
щих в экономике России и за рубе-
жом. Широко представлена подбор-
ка экспертных мнений. 
http://president.gov.by Официальный интернет-портал 
Президента Республики: представ-
лены Государственная политика в 
области охраны окружающей среды, 
внешняя, социальная и жилищная 
политики РБ,  главные принципы 
государственной политики РБ, осо-
бенности функционирования Сво-
бодных экономических зон РБ  
http://rau.su/observer/ Сайт журнала «Обозреватель-
Observer», где с отставанием на год 
выкладываются в свободный доступ 
статьи, в том числе экономической 
тематики. 
http://risktheory.ru/ На сайте представлено множество 
ссылок на источники статистиче-
ских данных, официальные публи-
кации, учебные материалы, иссле-
довательские проекты. 
http://rubricon.com/ Крупнейший энциклопедический 
портал не только России, но и мира. 
В настоящее время представлено 
более пятидесяти наиболее извест-
ных отечественных энциклопедий, 
словарей и справочников. Среди 
них полное издание Большой Со-
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ветской Энциклопедии (1969-1979), 
выборочные статьи из Энциклопе-
дического Словаря Брокгауза и Эф-
рона (1890-1906), Иллюстрирован-
ный энциклопедический словарь, 
Малая медицинская энциклопедия и 
другие. Все источники представле-
ны в полнотекстовом виде с полным 
перечнем иллюстраций и приста-
тейными списками литературы. 
Внутренние ссылки между статьями 
превращены в гипертекстовые, что 
позволяет без труда переходить от 
статьи к статье, знакомясь со всеми 
аспектами изучаемой проблематики. 
Рубрикон отличает высокая ско-
рость обработки запросов и ком-
фортный пользовательский интер-
фейс. Предоставляется бесплатный 
недельный пробный доступ к ресур-
сам. 
http://ruseconomy.ru/ Сайт альманаха «Экономика Рос-
сии: ХХI век», на котором в разделе 
архив представлены в свободном 
доступе статьи о проблемах отрас-
лей и в целом макроэкономики Рос-
сии. 
http://socionet.ru Ресурс представляет собой базу 
данных с описаниями публикаций и 
других ресурсов по общественным 
наукам с сайтов ведущих мировых 
университетов и исследовательских 
организаций (по образцу и подобию 
RePEc): архивы электронных пуб-
ликаций, оглавления "онлайновых" 
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журналов, каталоги новых поступ-
лений библиотек, планы изда-
тельств и др. 
http://unctad.org Сайт Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле 
развитию, на котором можно найти 
доклады и статистические данные 
по мировой торговле. 
http://unstats.un.org Сайт Статистической комиссии 
ООН, на котором размещена боль-
шая база данных по различным по-
казателям стран-членов ООН. 
http://worldbank.org Сайт Всемирного банка, на котором 
размещается информация по макро-
экономическим показателям, миро-
вом развитии, ведении бизнеса и др. 
по большинству стран мира. 
http://www.oecd.org Сайт Организации экономического 
сотрудничества и развития, на кото-
ром размещаются публикации эко-
номической тематики, а также ста-
тистические данные по регионам и 
странам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   В 
(обязательное) 
 
Образец оформления реферата к курсовой работе 
 
РЕФЕРАТ 
 
Курсовая работа: 33 страницы, 4 таблицы, 3 рисунка. 
 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, ИННОВАЦИИ, 
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, НИР, МНТС, ИН-
НОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ПОЛИТИКА, УРОВЕНЬ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 
Изучены и подробно описаны научно-технологический прогресс 
и инновации как социально-экономические явления развития обще-
ства, а также выявлено их влияние на экономический рост страны. 
Представлена национальная инновационная инфраструктура Рес-
публики Беларусь, ее политика и институционально-правовая база. Про-
веден основательный анализ развития крупнейших корпораций, внедре-
ния в производство инновационных технологий в Республики Беларусь, 
который показал как перспективный инновационный потенциал страны, 
так и устаревшую материально-техническую базу многих предприятий, 
слабую финансовую поддержку со стороны государства. Проанализиро-
вана динамика развития науки и инноваций в стране, а также междуна-
родное научно-техническое сотрудничество. Указаны задачи и цели сто-
ящие перед инновационной политикой Республики Беларусь, пути и ме-
тоды их решения, а также выявлены факторы, препятствующие внедре-
нию инноваций в экономику Республики Беларуси. 
Определено главенствующее место инноваций и научно-
технологического прогресса в повышении и удержании конкурентоспо-
собности национальной продукции на мировом рынке, а также за счет 
этого увеличение государственных доходов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 
 
Примеры библиографического описания литератур-
ных источников 
 
Характери-
стика источ-
ника 
Пример оформления 
Один, два или 
три автора 
Плотницкий М.И. Микроэкономика и макро-
экономика: пособие / М. И. Плотницкий. – 
Минск : Мисанта, 2007. – 272 с. 
Базылев Н. И., Базылева М. Н. Экономиче-
ская теория: учебное пособие / Н. И. Базылев, 
М. Н. Базылева. - Издание четвертое, стерео-
типное. – Минск: Книжный дом: Экоперспек-
тива, 2005. - 637 с. 
Вестаев Н.Д. Монополизация рынка: пробле-
мы и способы предотвращения / Н.Д. Веста-
ев, А.Л. Комлев, И. А. Сурина. – Минск : 
Кнажный мир, 2011. – 186с. 
Четыре и бо-
лее  
Будущее развития еврорынков / И.С. Авдеев 
[и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича. – 
Минск: Амалфея, 2012. – 1071 с. 
Коллектив-
ный автор 
Национальная стратегия устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис.  
по устойчивому развитию Респ. Беларусь; 
редкол.: Л.М. Александрович [и др.]. – 
Минск: Юнипак, 2004. – 202 с. 
Многотомное 
издание 
Экономикс: в 3 т. / рэдкол.: М. Касцюк (гл. 
ред.) [и др.]. – Мінск: Экоперспектива, 2009–
2011. – 3 т. 
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Отдельный 
том в много-
томном изда-
нии 
Экономикс: в 3 т. / рэдкол.: М. Касцюк (гл. 
ред.) [и др.]. – Мінск: Экоперспектива, 2009–
2011. – Т. 3: Макроэкономика / В. Познаев [и 
др.] – 2011. 684 с.  
Мизес Ф. Полное собрание сочинений: в 4 т. / 
Ф. Мизес. – 2-е изд. – Самара: Экожизнь, 
2012. – Т.1.: Человеческая деятельность. – 
855 с. 
Экономика для чайников: в 4 т. / сост.: М.В. 
Бабич, Ю.М. Эскин. – М.: Премьера, 2007. – 
Т. 3, ч. 1. – 720 с. 
Законы и 
законодатель
ные 
материалы 
Конституция Республики Беларусь 1994 года 
(с изменениями и дополнениями, принятыми 
на республиканских референдумах  24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: 
Амалфея, 2005. – 48 с. 
Банковский кодекс Республики Беларусь: 
специальное издание для работников 
Национального банка Республики Беларусь / 
Национальный банк Республики Беларусь 
(Минск). – Минск : [б. и.], 2006. – 140 с. 
Сборник 
статей, 
трудов 
Устойчивое развитие экономики: состояние, 
проблемы и перспективы: сборник научных 
статей первой Международной конференции, 
Пинск, 10-11 мая 2007 г. В 4 ч. Ч. 1 / Нацио-
нальный банк Республики Беларусь, УО "По-
лесский государственный университет" ; 
Национальный банк Республики Беларусь, 
УО "Полесский государственный универси-
тет", г.Пинск, 10-11 мая 2007 г. / Националь-
ный банк Республики Беларусь [и др.]; ред-
кол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 
2007. - 306 с. 
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Научный потенциал молодежи – будущему 
Беларуси: материалы IV Международной мо-
лодежной научно-практической конферен-
ции, УО «Полесский государственный уни-
верситет», г. Пинск, 9 апреля 2012 г. / Нацио-
нальный банк Республики Беларусь [и др.]; 
редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: По-
лесГУ, 2010. – 236 с.   
Сборники без 
общего 
заглавия 
Идеологические источники экономики / Э. 
Пантоу; пер. Л.Н. Житковой. – СПб.: Азбука-
классика, 2010. – 318 с. 
Материалы 
конференций 
Глобализация, новая экономика и окружаю-
щая среда: проблемы общества и бизнеса на 
пути к устойчивому развитию: материалы 7 
Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, 
Санкт-Петербург, 23–25 июня 2005 г. / С.-
Петерб. гос. ун-т; под ред. И.П. Бойко [и др.]. 
– СПб., 2005. – 395 с. 
Проблемы стабилизации и экономического 
роста в Республике Беларусь: тезисы докла-
дов Международной научно-практической 
конференции. Минск, 27 октября 1999 г. / Бе-
лорусский государственный экономический 
университет [и др.]. – Минск : БГЭУ, 2009. - 
347 с. 
Инструкция Инструкция о порядке совершения операций 
с банковскими пластиковыми карточками: 
утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 
30.04.04: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. 
– Минск: Дикта, 2004. – 23 с. П
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Инструкция о порядке осуществления 
обязательной продажи иностранной валюты 
на внутреннем валютном рынке: 
[Постановление, 13.09.2006, №129] / 
Национальный банк // ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР. - 2006. – N36. – с. 15-22  
Учебно-
методические 
материалы 
Тавасиев, А. М. Конкуренция в банковском 
секторе России: учебное пособие / А.М. 
Тавасиев, Н.М. Ребельский. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2011. - 304 с. 
Учебно-методический комплекс по учебной 
дисциплине «Экономическая теория» / 
Коллектив авторов, под. общ. ред. 
Чеплянского Ю.В. – Пинск: ПолесГУ, 2012. – 
142 с. 
Внешнеэкономическая деятельность: 
практикум / В.И. Жук, О.В. Паршутич, Ю.В. 
Чеплянский. – Пинск: ПолесГУ, 2011. – 114 с.
Информацио
нные издания 
Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. 
библиогр. указ. (1998–2003) / М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка России; сост.: В.В. Климова, 
О.М. Мещеркина. – М., 2004. – 288 с. 
Каталог Каталог банков Республики Беларусь: справо
ние. - Минск : Экономика и Право, 2003. - 232 
Беларусь XXI век [Текст] : информационный 
каталог / ред. : Е. Ю. Анисимова. - Минск : 
Деловые идеи, 2011. - 1088 с. 
Стандарт Образовательный стандарт. РД РБ 
02100.5.122-98. Высшее образование. Специ-
альность Э.01.07.00 Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит: стандарт. - Введ. с 01.09.1999. - 
Минск : Министерство образования Респуб-
лики Беларусь, 2006. - 44 с. -  
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Нормативно–
технические 
документы 
Государственная система стандартизации 
Республики Беларусь. Порядок проведения 
экспертизы стандартов: РД РБ 03180.53–
2000. – Введ. 01.09.00. – Минск: Госстандарт: 
Белорус. гос. ин-т стандартизации и 
сертификации, 2000. – 6 с. 
Препринт Перецкий, А.А. Модели причин отзыва 
лицензий российских банков / А.А. Перец-
кий. – Москва, 2010. – 26 с. – (Препринт 
#WP/2010/085 – М.: Российская Экономиче-
ская Школа). 
Отчет о НИР Социально-экономические изменения транс-
формационной экономики в результате воз-
действия экзогенных факторов: отчет о НИР 
(промеж.) / УО «Полесский государственный 
университет»; рук. темы Ю.В. Чеплянский. – 
Пинск, 2012. – 43 с. 
Депонирован
ные научные 
работы 
Ладошкин, А. И. Повышение эффективности 
капитальных вложений в нефтегазодобыва-
ющих комплексах / Самар. гос. техн. ун-т. 
Самара. 1998, 215 с., ил.. Библ. 175 назв.. 
Деп. в ВИНИТИ 23.01.98, N 212-В98 
Автореферат 
диссертации 
Иволгина, Н.В. Совершенствование процесса 
управления монопольными организациями 
нефтегазового комплекса: автореф. дис. 
…канд. экон. наук: 08.00.05 / Н.В. Иволгина; 
Рос. экон. акад. – М., 2005. – 26 с. 
Диссертация Обмоин, Д.А. Совершенствование механизма 
государственного регулирования деятельности 
электросвязи на основе метода предельного 
ценообразования: дис. … д-ра эк. наук: 
08.00.05 / Д.А. Обмоин.– Н.Новгород, 2005. – 
370 л. 
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Электронные 
ресурсы 
Экономика [Электронный ресурс]: 
энциклопедия: по материалам изд-ва 
“Большая российская энциклопедия”: в 3 т. – 
Электрон. дан. (486 Мб). – М.: Кордис & 
Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-
ROM): зв., цв. – Т. 1: Экономическая теория. 
– 1 диск; Т. 2: Микроэкономика. – 1 диск; Т. 
3: Макроэкономика. – 1 диск. 
Регистр СНГ – 2012: промышленность, поли-
графия, торговля, ремонт, транспорт, строи-
тельство, сельское хозяйство [Электронный 
ресурс]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. 
(14 Мб). – Минск: Комлев И.Н., 2012. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Ресурсы 
удаленного 
доступа 
Национальный Интернет-портал Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2005. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – 
Дата доступа: 25.01.2006. 
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